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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba fa entrega de
mando del patrullero Javier Ouiroga, efectuada el día
11 de enero de 1957 por el Capitán de Corbeta don
Diego López Lourido al Jefe de su mismo empleo
D. Jesús Esparza Ordozgoiti.
.Madrid, 26 de marzo de 1957.
Excmos. Sres.
Sres.' ...
ABARZUZA
•
Se aprueba la entrega de mando del remolca
dor R. A.-3, efectuada el día 15 de enero de 1957
por el Capitán de Corbeta (R. N.- A.) don Antonio
Almeida Segura" al Teniente de Navío (R. Ñ. A.)
don Francisco Nieto García.
Madrid, 26 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Se aprueba la entrega de mando del patrulle•
ro R. R.-19, efectuada el día 25 de enero de 1.957
por el Teniente de Navío D. Angel Bescós Belarra
al Alférez de Navío (R. N. A.) don Manuel Gara
batos González.
Madrid, 26 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
.
ABARUZA
Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Novia, efectuada el día 14 de enero de 1957 por
el Teniente de Navío D. Eduardo Velarde Díaz al
Oficial de su mismo empleo D. Juan Lacave Patero.
Madrid, 23 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. _.
Sres. ,
ABARZUZA
, Se aprueba la entrega de mando de la barca
za K-1, efectuada _el día 14 de enero de 1957 por el
Teniente de Navío. D. José María Vallariño Serís
Granier al Oficial de su mismo empleo I). Carlos
Sampayo.
Madrid, 26 de marzo de 1957:
EN'..C.mbs. Sres. ....
Sres. ...
ABARZUZA
Entregas de mando —Se apruelyá la entrega de ,
mando del buque-hidróg,rafo auxiliar H-3, efectuada
el día '10 de enero de 1957 por el Tenientie dé Navío
D. Antonio de Ros Ramis al Oficial de su mismo
empleo D. Luis Claver Torrente.
Madrid, 26 de marzo de. 1957.
ABARZUZA
Excmos. ,Sres. .
Sres. ...
• •
•
Se aprueba la entrega de mando del guarda
pcscas Sálvora, efectuada el día 16 de enero de 1957.
por el Teniente de Navío D. Alberto González Or
tiz al Oficial de su mismo empleo D. José María
Ros España.
Madrid, 26 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Se aprueba la entrega de manc,lo del patrulle
ro r7-.18, efectuada el día 29- de diciembre de 1956
por el Alférez de Navío D. Rafael Fernández de
Bobadilla y Bufalá al Teniente de Navío (R. N. A.)
don Juan Carlos Elizagárate Berrueta.
Madrid, 26 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EJ
ABARZUZA
DIRECCION DE MATERIAL
- Documentación de Máquinas.—A propuesta de la
Subinspección General de Máquinas, y de conformi
dad con la Dirección de Material, vengo en disponer
quede ampliada la Orden Ministerial de 5 de julio
de 1948 (D. O. núm. 168) en el sentido de que, para
los servicios de mar, se utilizarán cinco Diarios de
Máquinas en lugar de los cuatro en ella señalados,
debiendo imprimirse el que -se aumenta, con destino
a los cazasubmarinos tipo Audaz, con arreglo al mo
delo número 3 bis que se publica "anexo".
También los referidos buques deberán rendir se
mestralmente, de conformidad con lo dispuesto en la
referida Orden Mimisterial, un Estado de Huelgos,
según el modelo que se indica.
Madrid, 6 de marzo de 1957.
,
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 16 de ene
ro ,de 1956 y efectos administrativos a partir de
1 de abril próximo, al Alférez de Navío D. Rafael
Ramis Cabot, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta - de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado en
tre los Tenientes de Navío D. Gabriel- Estrella Ca
llejón y D. Guillermo Romero Rodríguez.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 26 de marzo' de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de 'Personal, ,Contralmiran
te Jefe de Instrucción, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
serior Interventor Central de Marina.
Por reunir las condiciones exigidas al efecto,
y a propuesta del Vicario General Castrense, se.
promueve al empleo de Capellán Mayor, con an
tigüedad de esta • fedha y efectos administrativos a
partir de la revista administrativa del próximo mes
de abril, a los Capellanes primeros D. Miguel Ma
rín Rivas y D. Benito Romero Pareja que han sido
clasificados "aptos," por la
• Junta competente.
No asciende el Capellán primero que precede -a
los anteriores por no reunir las condiciones reglaT
mentarias para ello.
Madrid, 10 dé marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe de la
jurisdicción Central ; Excmo. y Revdmo. Sr. Ar
_zobispo de Sión, Vicario General Castrense ; ex
celentísimos señores Almirante jefe del Servicio
de Personal, General jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . .
•
Destinos. Se confirma en su actual destino del
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Corbe
ta D. Gabriel Martorell y González-Madroño.
Madrid 26 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante. Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
•
; k
Destinos.—Se dispone que los siguientes jefes y
Oficiales del Cuerpo General pasen destinados, con
carácter forzoso a todos los efectos, a los Centros
docentes a continuación relacionados, para' ócupar
los cargos que' se- expresan :
Pági la 523.
•
Escude de Reacción Antisubmarina de Cartagena.
Capitán, de Corbeta' D,. Francisco Suárez
y Ortiz de Zárate.—Jefe de Estudios.
Teniente de Navío D. Juan C. Cela Tru
•
Profesor.
Teniente de Navío D. Manuel Espinosa
Garza. Profesor.
Centro de Instrucción de Reacción Antisub
de El Ferrol del Caudillo.
1lanos
lock.
de la
inariúa
apitán de Corbeta D. Luis Sánchez-Gómez Ma
rina.—jefe de Estudios.
\Teniente de Navío D. Emilio Esteban-Infantes y
Bertrand.—Prófeso-r;
%
Escuela de Rastreo de Minas.
Capitán de Corbeta D. Francisco Morales Belda.
Jefe de Estudios.
Teniente de Navío D. Aurelio Matos Martín.
Profesor.
El- citado personal cesará en sus , actuales desti
nos, e,5.cepto•tos Tenientes de Navío D. Emilio Es
teban-Infantes y Bertrand y D. Juan C. Cela Tru-i
lock.
Madrid', 26 de marzo de /1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres., Capitanes Generales de los Departa
nientos Marítimos de Fertol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de'Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
•
41
Se dispone que el Teniente de Navío
María Riola Posada cese en el calarredes C.
pase a disposición s del Comandante Genera
Flota.
Este destino se confiere con carácter fo
todos los efectos.
Madrid 26 de marzo de 1957.
e
D. José
R.-1 y
1 de lá
rzoso a
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General . de
la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio tle .Per
1 ,
•
sonal.
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Situaciones y destinos.—A petición del interesa
do, se dispone que el Teniente de Navío D. Miguel
Godoy Mérida:cese en la situación* de "supernumera
rio" v.s'e reintegre a la de "actividad", pasando des
tinado a la Segunda División ,de la Flota, con carác
ter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de marzo.de 1957. ABARZÚZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General .de
la Flota, Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del ServiCio de Personal, Contralmiran
te jefe áe la Segunda División de la Flota, Ge
nerales jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos y. Sr. Interventor Central
de Marina.
Se nombra- Segundo C,ornandante Militar • de
Marina de Castellón de la Plana al Teniente de Na
.vío de la Escala de Tierra José Masip Cosín, que
'cesará en la situación de "stiperriumerarip". »-
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos..
Madrid, 26- de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartag-ena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Prórroga de licencia por enfermo.—Como resul
tado de expediente inco'ado a instancia del Teniente
de Navío D. Carlos Manteola Cabeza, y de acuerdo
con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, se le conceden, a partir del 11 del
actual, dos meses .de prórroga a la licencia por en
fermo que viene disfrutando en esta capital.
Madrid, 26 de, marzo de 1957.
• ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirantes Jefes
, de la jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
Licencias para cOntraer ma•trimonio:—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 z de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Milagrosa Lazaga
González al Teniente de Navío D. Luis Cuervas
Mons Fernández. . •
Madrid,' 26 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excinos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm..160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Blanca Mancha
lar e Iriarte al Alférez de Navío D. Francisco Rega
lado Aznar.
*Madrid, 26 de _marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo- y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del ,Aire.
SUBSECRETARÍA.
Dirección General de; Persona
Nmbrainient9s.—Nombro jefe del Aeródromo
de la Base Aero-Naval de Rota al Teniente• Coro
nel del Arma de Aviación (S. V.) don Juan de Les
te Cisneros,• del Estado Mayor del Aire.
.Yladrid, 18 de enero de 1957.
G. GAULARZA
(Del B. Q. del Ministerio del .Aire núm. 9, pági
na 71.)
Se modifica la Orden de fecha 18 de enero
último (B. O. del Ministerio del Aire núm..9) por
Ja • que se nombra jefe del Aeródromo de 'la Base
Aero-Naval de Rota' al Teniente Coronel del Arma
de Aviación (S. V.) clon Juan de Lestes Cisneros,
en pl sentido de que lo es como Jefe de los Servicios
Aéreos de la Base Naval de Rota.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
•
R. Y DIÁZ DE LECEA
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 36, pá
gina 249.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE , MARINA
•
•
